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VIENT DE PARAITRE 
OUVRAGES The essence of chaos . Par E. N. Lorenz. IJniversity of Washington 
Press, Seattle, États-Unis, 1994, 240 
p. 19,95 $. 
Grâce à son travail de précurseur dans 
le domaine du chaos, E. N. Lorenz est 
le seul mé téo ro log i s t e r enommé 
auprès de l'ensemble des physiciens et 
même auprès du grand public. Ce livre 
de vulgarisation est donc un événe-
ment. D'autant plus que Lorenz fait 
partie des rares scientifiques de très 
haut niveau capables d'exprimer avec 
une grande simplicité les idées les plus 
subtiles. 
La planète Terre entre nos mains. 
Guide pour la mise en œuvre des 
engagements du Sommet planète 
Terre . Sous la direct ion de 
S. Antoine , M. Barrère, G. Ver-
brugge. La documentation française, 
Paris, 1994, 442 p. 180 F. 
Ce livre est destiné à faire connaître, 
en français, les textes adoptés lors de 
la conférence de Rio de 1992 sur 
l'environnement et le développement. 
Les thèmes principaux concernent les 
climats, la biodiversité, la forêt et la 
désertification. 
L'air de notre temps. Par Gérard 
Lambert. Le Seuil, collection science 
ouverte, Paris, 1995, 256 p. 130 F. 
Le sous-titre de ce livre, «Le climat, les 
hommes et les molécules», en reflète 
bien le contenu. L'auteur montre 
comment les progrès dans la connais-
sance de la chimie de l'atmosphère ont 
aidé à comprendre les facteurs qui 
gouvernent l'évolution de l'environ-
nement global. Il se termine par une 
présentation des modèles climatiques 
et des scénarios les plus probables de 
l'évolution du climat. 
Cost 74 final report. Utilisation of 
U H F / V H F radar wind profi ler 
networks for improving weather 
forecas t ing in Europe . Sous la 
direction de C. Lafaysse. Service des 
publ i ca t ions des C o m m u n a u t é s 
européennes, Luxembourg, 1994, 
336 p. 
Ce rapport final de l 'action de 
recherche Cost 74 présente l'essentiel 
des résultats obtenus après six ans de 
travaux. Cost 74 a débuté en 1987 dans 
le but d'aider l'implantation de réseaux 
de profileurs de vent en Europe. Ce 
livre décrit notamment les activités 
conduites dans le cadre de Cost 74, 
l'état actuel des connaissances sur la 
mesure du vent en al t i tude, et les 
problèmes posés par l'attribution de 
fréquences aux réseaux européens de 
profileurs de vent. 
Les ca tas trophes nature l les en 
France. Par B. Ledoux. Documents 
Payot, Paris, 1995, 456 p. 160 F. 
Ce livre est consacré aux catastrophes 
et aux risques naturels en France. 
Après avoir détail lé les différents 
risques, leur importance, leur nature et 
leur répartition, l'auteur présente les 
moyens de gestion des risques naturels 
en France : les ouvrages de protection, 
l ' a ssurance , la r ég lementa t ion , la 
prévention et les moyens de secours. 
LIVRES 
POUR ENFANTS 
Météo-France à Limoges. En suivant 
les aventures d'un jeune garçon, les 
lecteurs peuvent s'initier à la météo-
rologie, grâce à un texte très simple 
qui s'appuie sur des dessins souvent 
humoristiques. 
Météo junior. Par E. Pichon et F. 
Morisset. CRDP du Limousin, 1994, 
58 p. 68 F. 
Ce livre résulte de l 'expérience en 
milieu scolaire des auteurs qui travail-
lent au Centre dépar t ementa l de 
REVUES Bulletin de l'Union des physiciens. 
N° 770, janvier 1995. 
Le numéro de janvier 1995 de cette 
publication mensuelle de l'association 
des professeurs de physique et de 
chimie contient deux articles consa-
crés à l'ozone. R. Leygonie fait le point 
des connaissances sur la dégradation de 
la couche d'ozone stratosphérique. A. 
Mathis présente à la fois les méca-
nismes de destruction de l'ozone par les 
CFC et les substituts des CFC. 
PUBLICATIONS 
MÉTÉO-FRANCE 
Inventaire des situations à précipi-
tations diluviennes sur le Languedoc-
Roussillon, la Provence-Alpes-Côte 
d'Azur et la Corse. Par Valérie Jacq, le 
BCIR Sud-Est et les Centres dépar-
tementaux. Phénomènes remarquables 
n° 3, Météo-France, Toulouse, 190 p. 
Les lecteurs de La Météorologie ont 
pu lire trois articles sur des situations 
météorologiques ayant entraîné des 
précipitations diluviennes dans le Sud-
Est de la France en 1992 et en 1993. 
Ils seront donc intéressés par cette 
publication qui contient un inventaire, 
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i l lustré par de nombreuses car tes 
p luv iomé t r i ques , des cas où les 
précipitations ont dépassé 190 mm en 
v ing t -qua t re heures dans t re ize 
départements du Sud-Est de la France. 
Ces phénomènes, qui peuvent causer 
THÈSES Magali Stoll : Restitution de la tempé-
rature de surface par télédétection 
aéroportée dans le cadre de Hapex-
Mobilhy. 
Thèse de l'université Paul Sabatier, 
Toulouse, soutenue le 29 octobre 1993. 
Pascal Yiou : Approches de la dyna-
mique du paléoclimat : des données et 
des modèles. 
Thèse de l ' un ive r s i t é Par is VI, 
soutenue le 2 mai 1994. 
Ahmed Kabeche : Analyse stéréoradar 
pour la correction de la réflectivité et la 
restitution de l'atténuation d'une cellule 
précipitante : théorie et application à 
des données réelles. 
Thèse de l'université Paris XI, Orsay, 
soutenue le 16 mai 1994. 
Michel Ramonet : Variabilité du C 0 2 
atmosphérique en régions australes : 
comparaison modèle/mesures. 
Thèse de l ' un ive r s i t é Paris VII , 
soutenue le 29 juin 1994. 
Pierre Camberlin : Les précipitations 
dans la corne orientale de l'Afrique. 
Thèse de l'université de Bourgogne, 
Dijon, soutenue le 22 septembre 1994. 
Sylvie Malardel : Ordinary secondary 
frontal waves. 
des dégâts cons idé rab le s , sont 
relativement fréquents, puisque les 
auteurs ont dénombré 144 situations 
de ce type sur la région étudiée au 
cours de la période 1958-1994. 
PhD. de l ' un ive r s i t é de Reading , 
R o y a u m e - U n i , sou tenue le 22 
novembre 1994. 
Régis Borde : É tude du t ransfer t 
radiatif dans des nuages multifractals. 
Thèse de l 'université Biaise Pascal, 
Clermont-Ferrand, soutenue le 24 
novembre 1994. 
François Bouttier : Sur la prévision de 
la qualité des prévisions météoro-
logiques. 
Thèse de l 'université Paul Sabatier, 
Toulouse, soutenue le 6 décembre 1994. 
Bertrand Timbal : Analyses d'expé-
riences de modifications climatiques 
liées à l'augmentation des gaz à effet 
de serre. Sensibilité de la réponse à la 
formulation du modèle et aux forçages 
utilisés. 
Thèse de l ' Ins t i tut na t ional po ly-
technique, Toulouse, soutenue le 19 
décembre 1994. 
Laurent Kergoat : Contribution à la 
modélisation du fonctionnement de la 
b iosphère te r res t re . Liens avec 
l'observation spatiale. 
Thèse de l'université Paul Sabatier, 
Toulouse, soutenue le 30 janvier 1995. 
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